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Public Meetings - REMINDER
• Governing Board of the Pension Fund (GBPF) 
   - New governance structure to be implemented on 
     1st October 2007
   - Appointment of your representatives to the new GBPF
• CERN Health Insurance Scheme (CHIS) 
   - HIS (Health Insurance Scheme) 
   - LTC (Long-Term Care)  
• Merit Appraisal and Recognition Scheme  (MARS) 
   - Results of MARS 2007 and our comments
• Saved Leave Scheme (SLS) 
   - What will be the next flexi-time scheme as from 2008?
• And some general information, as always…
Réunions Publiques - RAPPEL
• Conseil d’Administration de la Caisse de pensions (CACP) 
   - Nouvelle structure de gouvernance mise en place le 
      1er octobre 2007
   - Nomination de vos représentants au sein du nouveau CACP
• Régime d’assurance maladie du CERN (CHIS) 
   - HIS (système d’assurance maladie) 
   - LTC (assurance dépendance)  
• Système d’avancement et de reconnaissance du mérite (MARS)
   - Résultats MARS 2007 et nos commentaires
• Système de congé épargné (SLS) 
   - Quel sera le prochain système de temps choisi à partir de 2008 ?
• Et quelques informations générales, comme d’habitude…
REUNIONS DEPARTEMENTALES / DEPARTMENTAL MEETINGS 
Département
Séances en français 
Lieu – Bâtiment Date Heure 
IT  Amphithéâtre IT (31-3-004) lundi 10 septembre 10:00 
PH  Amphithéâtre TH (4-3-006) lundi 10 septembre 16:00 
FI, HR, DSU, DG, SC  Salle du Conseil mercredi 12 septembre 10:00 
AT, TS  Amphithéâtre AT (30-7-018) jeudi 13 septembre 10:00  
AB  Amphithéâtre AB (864-1-D02) vendredi 14 septembre 10:00  
Départements donnés à titre indicatif. En cas d’empêchement, vous pouvez également assister à la réunion 
d’un autre département. 
All Departments      
Special session in English
Council Chamber Friday 14 September 14:00 
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INTERVIEW
Le projet africa@home :
Interview de  Mr. Francois Grey IT/DI
Mr Grey, voulez-vous présenter vos activités au CERN à 
nos lecteurs ?
Je suis responsable de la communication pour le 
département informatique dans une équipe de deux 
personnes. Nous nous occupons de la communication du 
groupe vers le grand public la presse et l’industrie, pour 
tout ce qui touche à l’informatique et, plus particulièrement, 
la Grille informatique (the GRID).
Cette équipe a été mise en place par le chef de département 
Mr Von Rueden, pour répondre à une grande demande 
d’informations en ce qui concerne la Grille. Nous travaillons 
en étroite collaboration avec le groupe de communication 
du CERN, géré par James Gillies : ce groupe nous sous-
traite les questions informatiques en quelque sorte.
Quel est l’origine du projet « africa@home » ?
Il y a trois ans, pour le 50ème anniversaire du CERN, les 
organisateurs nous avaient demandé s’il était possible de 
faire une démonstration du fonctionnement de la Grille 
pour le grand public.
C’était un peu difficile car la Grille était alors dans une 
phase de développement préliminaire ; mais on connaissait 
un autre projet plus accessible pour le grand public, 
qui pouvait intéresser les gens dans le concept de calcul 
distribué à la base de la Grille.
Ce projet s’appelle SETI@home. Il concerne la détection 
d’éventuels signaux extraterrestres parmi les résultats 
recueillis par un radiotélescope ; ce fût un très grand 
succès auprès du grand public car plusieurs millions de 
personnes se sont connectées pour y participer.
Avec M. Ben Segal, nous avons contacté la personne 
derrière ce projet, M David Anderson de l’Université de 
Californie à Berkeley. Il s’avéra qu’au même moment, il 
lançait un logiciel qui pouvait servir comme plateforme 
pour faire tourner d’autres projets tel que SETI@home sur 
des ordinateurs personnels ordinaires. Cette plateforme 
s’appelle BOINC (Berkeley Open Interface for Network 
Computing).
Nous avons ensuite trouvé des collègues dans le 
département AB qui avaient un logiciel adapté à un tel 
projet. Ce logiciel, qui s’appelle Sixtrack, permet de faire 
des simulations pour définir quels sont les paramètres qui 
interviennent sur la stabilité d’un faisceau, en simulant 
des protons qui tournent. Il y avait déjà un projet pour 
distribuer ce logiciel sur plusieurs centaines d’ordinateurs 
au CERN.     
Avec l’aide de deux étudiants motivés, nous avons lancé le 
projet « lhc@home », qui fait tourner Sixtrack sur BOINC. 
Cela nous a permis par la suite d’avoir jusqu’à trente mille 
ordinateurs personnels connectés et dix mille utilisateurs 
qui recevaient, d’un serveur central, les calculs à effectuer 
après avoir seulement téléchargé un logiciel ‘client’ sur 
leur PC.
Un des grands intérêts de tels projets pour les volontaires 
qui contribuent par leur temps libre au calcul, est la 
compétition entre volontaires : 
- Qui va mettre le plus de temps disponible pour faire des 
calculs ? 
- Qui va produire le plus grand nombre de calculs ?
Cette compétition peut se faire individuellement mais 
aussi par équipe. Ce qui est très positif en termes de 
vulgarisation de la science, c’est que tout individu, 
n’ importe où dans le monde, peut participer et échanger 
des e-mails avec les autres participants, pour partager des 
connaissances sur les aspects scientifiques du projet..  
En 2005, à la suite du rôle important que le CERN a joué 
dans le sommet mondial de la société de l’information, 
Silvano de Gennaro, un cernois qui gère l’ONG appelée 
« Informaticiens Sans Frontières », nous avait contacté 
pour explorer la possibilité d’un projet grand public pour 
illustrer le potentiel de la Grille et du calcul distribué 
en direction des pays en voie de développement, et 
notamment pour l’Afrique. Nous lui avons proposé le 
projet « africa@home », basé sur la même philosophie 
que LHC@home, agissant de façon tout aussi positive en 
termes de partage, d’accès pour tous au projet, et à des 
connaissances nouvelles.
Quels est le role du CERN dans « africa@home » ?
Le DG lui-même a soutenu le projet avec une seule 
condition, celle qu’aucun argent du CERN n’y soit dépensé 
hormis le temps qui pourrait y être consacré. Un contact 
a été pris avec le Réseau Universitaire International de 
Genève (RUIG), organisme qui soutient les projets entre les 
organisations internationales et les universités genevoises; 
le chef du département informatique de l’Uni de Genève 
a trouvé ce projet intéressant et une collaboration CERN 
- UNI a ainsi débuté.
Il fallait lui trouver une application concrète. Il est apparu 
que l’Institut Tropical Suisse (ITS) à Bâle entreprenait un 
calcul pour modeler l’épidémiologie du paludisme, avec 
un programme complexe au nom de MalariaControl.net, 
dans lequel un grand nombre de paramètres sont à intégrer 
et pondérer. Si le modèle peut retranscrire des événements 
passés, on peut lui faire confiance pour modéliser des 
phénomènes futurs, et on peut donc commencer à faire 
varier des paramètres pour étudier leurs implications. Par 
exemple on peut ainsi répondre à la question : quel effet 
aurait une vaccination généralisée contre la malaria sur le 
développement de la maladie sur 5 ou 10 ans ? Mais cela 
demandait une puissance de calcul équivalent a des milliers 
de PCs, bien plus que l’ITS n’en avait à disposition.
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Le CERN a accueilli des étudiants africains et européens 
qui ont participé à la mise en œuvre de ce projet. L’ONG 
« IC Volontaires » s’est chargée de les recruter. Ainsi, deux 
étudiants du Mali et du Cameroun ont passé trois mois au 
CERN, avec le soutien du RUIG et ont particulièrement 
contribué à construire le site web du projet par exemple, 
en ayant une double compétence informatique et 
médicale. Ces deux étudiants ont travaillé en équipe avec 
un troisième étudiant.
Dans cette optique, le CERN remplit sa mission de 
collaboration internationale, plus particulièrement entre 
le Nord et le Sud. 
L’équipe d’Africa@home au CERN
De gauche à droite:
Francois Grey, Bakary Sagara (Université de Bamako, Mali), 
Christian Søttrup (Institut Niels Bohr, Copenhague), Rosy 
Mondardini (CERN IT), Jacques Fontignie (Université de 
Geneve), Ben Segal (CERN IT), William Kamden (Agence 
Universitaire de la Francophonie, Yaoundé, Cameroun).
Le projet Africa@home a été lancé pour le grand public 
en juillet de l’an dernier et a connu, en quelques jours 
la progression de quelques centaines à plus de six mille 
utilisateurs, et plus du double de processeurs, ce qui était 
le maximum pour le serveur.
Quelles sont les prochaines étapes pour 
« africa@home » ?
Le projet « africa@home » a, comme but à long terme, de 
montrer qu’avec peu de moyens - un lien internet standard 
et un serveur en Afrique – des chercheurs africains peuvent 
être au cœur de calculs distribués à l’échelle mondiale. 
L’objectif est de voir plusieurs projets africains gérés 
sur place par des africains, avec une application qui 
correspond aux besoins de l’Afrique, avec une orientation 
humanitaire où des gens du monde entier participeraient. 
Ce projet a été très apprécié. 
Le serveur actuel du projet, qui a débuté au CERN, est 
maintenant transféré à l’UNI de Genève. l’OMS s’est jointe à 
cette collaboration dans une deuxième phase depuis janvier 
2007. Elle a pour objectif de permettre l’organisation d’un 
« workshop » en Afrique pour développer d’autres projets 
scientifiques, avec des partenaires scientifiques africains. 
L’ambition affichée est que l’Afrique puisse bénéficier du 
calcul distribué pour accéder à une puissance de calcul 
exceptionnel pour certaines recherches scientifiques. 
C’est aussi de permettre à l’Afrique de garder sur son 
territoire, les personnes qui ont pu accéder à un niveau 
d’éducation élevé.  
Le workshop, qui vient d’avoir lieu à l’African Institute 
of Mathematical Science, en Afrique du Sud, a réuni 
35 scientifiques de 18 pays africains. Ceci a permis 
d’essaimer la connaissance de ces outils informatiques, 
et permettra à chaque participant, lorsqu’il retourne 
dans son institut, de développer de nouveaux projets de 
calculs distribués, contribuant ainsi au développement de 
l’Afrique.
Interview réalisé par Isabelle Mardirossian
Carte des volontaires à travers le monde qui contribuent avec leur PC à Africa@home
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Chers amis de la Danse.
Nous commencerons notre nouvelle année de danse le lundi 17 septembre pour 
les premiers cours. Vous trouverez le nouveau programme 2007-08 et toutes les 
informations manquantes sur notre site. (http://www.cern.ch/cdc)
Néanmoins, notre premier rendez-vous sera le Samedi 15 Septembre à partir de 
21h00 pour notre soirée Portes-Ouvertes. Tous nos professeurs seront là, pour vous 
faire une démonstration de leur discipline et pour vous monter leur programme 
de cours. Faites donc suivre l’information auprès de vos amis.
Pour cette nouvelle année, nous avons quelques modifications de programme.
• Nous sommes dans l’obligation de changer le jour des cours de Salsa :
Désormais ils auront lieu le jeudi, avec 3 niveaux ! De plus, Nathalie sera assistée 
dès septembre par Céline qui reprendra pleinement les cours de Salsa dès janvier 
2008. Mais n’ayez crainte le flambeau sera repris dans le même esprit !
• De ce fait, les cours de Danse Orientale sont déplacés au Mardi. Mais pour ces 
dames libres le jeudi midi, un cours 
débutant sera ouvert de 12h00 à 
13h00
De nouveaux niveaux seront 
ouverts pour les plus avancés 
d’entre vous
• En Lindy Hop, niveau 
intermédiaire, le lundi de 20h15 à 
21h15
• En  Danse Orientale,  niveau 
intermédiaire, le mardi de 20h30 à 
21h45 
• En  Danses de Salon, niveau 
avancé, le mercredi de 19h00 à 
20h00 
• En Salsa,  niveau avancé, le jeudi 
de 21h00 à 22h00
• En Tango Argentin, niveau 
intermédiaire, le vendredi de 18h45 
à 20h00
Pour les nouveautés :
• Notre site web a été remis à 
jour et il ne vous a pas échappé 
que notre équipe d’anglophones 
vous transmette aussi toutes les 
informations en anglais !
• Le formulaire d’inscription 
est maintenant complètement 
informatisé. Si vous êtes intéressés 
par un ou plusieurs cours, 
remplissez le formulaire dès à 
présent, il ne vous engage à rien. 
• Un livre d’Or est à votre 
disposition, alors utilisez-le.
Les Soirées
Les soirées canadiennes sont 
maintenues le dernier vendredi du 
mois à partir de 21h00. Tous nos 
danseurs de Danses de Salon et de 
Tango Argentin auront l’honneur 
de démarrer la soirée avec 
principalement des musiques les 
concernant, puis progressivement 
à partir de 22h00 plus de musique 
Rock, Swing et Salsa prendra 
place.
Première soirée le 28 septembre.
Il ne nous reste plus qu’à vous 
souhaitez une bonne fin de 
vacances et il nous tarde de bientôt 
vous retrouvez….. 
Le comité du CDC
Samedi/Saturday
15 septembre 07 @ 21h00
Demonstration de /of
Danse Orientale / Oriental Dance
Tango Argentin /Argentine Tango
Danses de Salon/Ballroom Dances
Rock ‘N Roll  & Lindy Hop 
Salsa
Programme 2007/0  (dès le /from :17 sept.)
Information: http://cern.ch/CDC
CLUBS
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Coupe d’automne 2007 d’orientation :
De nombreux participants pour une belle course
Ils étaient tous là pour cette reprise en beauté dans les 
bois de la forêt de Trélex. Plus de 130 concurrents avaient 
fait le déplacement pour une partie de cache-cache avec 
les balises placées par Jürg Niggli et sa famille. Après 
une interruption estivale de 2 mois, tous avaient hâte de 
reprendre la compétition ou la balade. 
Comme à chaque course, les parcours étaient adaptés 
au niveau de chacun. Pour cette toute 1ère course, Jürg 
proposait les circuits suivants :
Technique Long    : 6.3 km, 280 m de dénivelé et 22 balises
Technique Moyen : 4.0 km, 220 m de dénivelé et 15 balises
Technique Court   : 2.4 km, 100 m de dénivelé et 10 balises
Facile Moyen         : 3.0 km, 110 m de dénivelé et 13 balises
Facile Court           : 1.6 km,  60 m de dénivelé et 10 balises
Le circuit technique long était remporté par Domenico 
Lepori qui en un temps canon de 44’40’’ laissait son suivant 
Hans Hultman à 6 mn. Sur 28 inscrits, seuls 5 arrivaient à 
descendre en dessous des 60 mn de course.
Une quarantaine de concurrents s’affrontaient sur le 
Technique Moyen, et la 1ère place revenait à Andrei Krüger 
en 40’20’’, suivi dans un mouchoir de poche par Jean-
Bernard Zosso et Alexandre Echarnot respectivement en 
45’07’’ et 45’18’’. A signaler la belle 4e place de Christiane 
Delatour en 47’58’’.
Une féminine, Anne-Eve Gallant, remportait haut la main 
le Technique Court en 32’50’’, tandis que Carlo Milan 
et Yong-Wook Baek se disputaient la 2e et 3e place à 
2 secondes d’écart (34’20’’ et 34’22’’).
Les circuits faciles rassemblaient une trentaine de 
concurrents et la lutte pour les 1ères places était aussi âpre 
que sur les circuits techniques. Nathalie Ferrand, 1ère du 
Facile Moyen en 30’03’’ précédait la famille Ingham de 
44 secondes. Sur le Facile Court, Elisa Perini gagnait la 
course en 16’31’’ devant Janne Perini en 17’22’’ : une affaire 
de famille.
Les résultats des 10 premiers de chaque catégorie avec les 
temps figurent ci-dessous :
TECHNIQUE LONG
1 Lepori Domenico 0:44:40 / 2 Hultman Hans 0:50:46 / 
3 Balliot Yvan 0:51:21 / 4 Cuche Jean-Luc 0:52:39 / 5 Müller 
Beat 0:54:33 / 6 Duruz Michel 1:03:50 / 7 Korhonen Jari 
1:04:22 / 8 Bonga Jan 1:05:01 / 9 Wehrle Bernhard 1:06:36 /
10 Jirden Lennart 1:07:10
TECHNIQUE MOYEN
1 Krüger Andrei 0:40:20 / 2 Zosso J.B. 0:45:07 / 3 Echarnot 
Alexandre 0:45:18 / 4 Delatour Christiane 0:47:58 / 5 Falga 
Christina 0:53:46 / 6 Nicolet Julien 0:54:24 / 7 Chatagny 
Eliane 0:54:50 / 8 Baillié Stéphane 0:55:00 / 9 Barge Bruno 
0:55:14 / 10 Peschoud Serge 0:59:11
CLUB D’ORIENTATION
TECHNIQUE COURT
1 Gallant Anne-Eve 0:32:50 / 2 Milan Carlo 0:34:20 / 3 Baek 
Yong-Wook 0:34:22 / 4 Savolainen Kukka 0:35:54 / 5 Guex 
Sylvie 0:35:54 / 6 Graf Walter 0:38:11 / 7.Mathys Caroline 
0:38:31 / 8 Poncet Catherine & Caroline 0:39:39 / 9 Wehrle 
Cédric & Joël 0:40:43 / 10 Perrier Emilie 0:43:11
FACILE MOYEN
1 Ferrand Nathalie 0:30:03 / 2 Ingham Famille 0:30:47 / 
3 Seixas Philippe 0:31:19 / 4 Arnold Pia 0:36:17 / 5 Bellot 
Martin 0:37:39 / 6 Vuitton Gaëtan 0:37:43 / 7 Vuitton 
Marie 0:38:26 / 8 Gintzburger Famille 0:39:34 / 9 Odysseas 
Williams 0:45:49 / 10 Kim Jin-Sook/Baek Ji-Yun 0:49:21
FACILE COURT
1 Perini Elisa 0:16:31 / 2 Perini Janne 0:17:22 / 3 Bonga Liam 
0:17:52 / 4 Letoublon Thomas 0:19:26 / 5 Müller Nicolas 
0:22:50 / 6 Müller Cécile 0:24:49 / 7 Dillenbourg Noël 
0:25:30 / 8 Falga Béatrice 0:25:34 / 9 Wehrle Noëlle 0:27:32
10 Kemp Famille 0:28:01
Vous retrouverez l’ensemble des résultats ainsi que 
de nombreuses informations, sur notre site Internet : 
http://cern.ch/club-orientation/.
Nous vous rappelons que ces courses (ou promenades 
selon les envies) sont ouvertes à toutes et à tous, sportifs, 
familles, débutants, habitués, du CERN ou d’ailleurs. Venez 
donc nombreux découvrir ce sport en vogue actuellement. 
Et plusieurs moniteurs sont également à votre disposition 
pour une première initiation si nécessaire.
Nous vous attendons nombreux à la prochaine course 
qui aura lieu :
Le Samedi 8 septembre à StGeorge (Vd)
Ensuite, les épreuves de la coupe d’automne 2007 seront 
les suivantes :
• Samedi 15 septembre : MontMussy (01)
• Samedi 22 septembre : Prémanon (39) (course longue 
distance)
• Samedi 29 septembre : Granges Malval (Ge)
• Samedi 6 octobre : La Dôle (01)
• Vendredi 12 octobre : Merdisel (Ge) (Nocturne)
• Samedi 20 octobre : La Rippe (Vd) (Finale)
Alors, à bientôt dans la nature.
LE CLUB D’ORIENTATION DU CERN




mardi 11 septembre 2007
9h00–11h00
Bât. 504 (Restaurant No 2  – DSR)
1er étage, Salle 3 du Club
Vos enfants sont toujours les 
bienvenus.
Les nouvelles venues et tous les 
membres sont invités au Coffee 
Morning. 
Vous pourrez adhérer au Club, 
renouveler votre cotisation, 
avoir des informations et vous 




Tuesday 11th September 2007
09:00–11:00
Building 504 
(Restaurant No. 2 – DSR)
1st Floor, Club Room 3 
Children are always welcome.
New arrivals and all members are 
cordially invited. 
You can enrol for membership, 
renew membership, find out about 
and sign up for our activities.
CinéGlobe Festival Selection Screening
Where: CERN Council Chamber 
Date: Wednesday 12th September 
Time: Doors Open 19:15 
Duration: 2 hours   
CinéGlobe 2007 (http://www.cineglobe.ch/) is an international short film 
festival that is being organized by the CERN film-making club 
(http://cern.ch/oye-films/).  It will be held in the CERN Globe on 
November 8th and 9th and will present a program of the best short films 
under 10 minutes, submitted from all over the world that were made 
since 2001. 
With over 1000 films from more than 50 countries received so far, the 
task of selecting which to include in the 5 hour festival program is 
formidable.  Come and join in the preparations by helping to review some 
of the best films in our final selection screening – it is great entertainment 
and you’ll be helping the club to decide which films will be honored by 
being included in the festival program.  Just bring a pen so that you can 
rank the films on the score sheet provided!  Everyone is welcome!
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Pour la création du nouveau club de canoë-kayak du CERN, nous vous 
donnons rendez-vous sur la berge rive gauche du Rhône à Chancy 
le mercredi 19 septembre à 19h00. Les membres du club, en fonction 
de leur niveau, navigueront au coté d’Alex Dimitriou, qui nous fait le 
plaisir de se joindre à nous pour cette soirée.




         RUNNING CLUB
 
Annual CERN Road Race
 
The 2007 edition of the annual 
CERN Road Race will be held on 
Wednesday 26th September at 18h. 
The 5.4km race takes place over 
3 laps of a 1.8 km circuit in the West 
Area of the Meyrin site, and is open 
to everyone working at CERN and 
their families. There are runners of 
all speeds, with times ranging from 
under 17 to over 34 minutes, and 
the race is run on a handicap basis, 
by staggering the starting times so 
that (in theory) all runners finish 
together. Children have their own 
special race over 1 lap of 1.8km. 
As well as trophies for the usual 
men’s, women’s and veterans’ 
categories, there are challenges for 
the best age/performance and the 
best family. All entrants receive 
a souvenir prize, financed by a 
registration fee of 10 CHF.
For more information, and to use 
the online entry form, visit 
http://club-running.web.cern.ch.
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 YOGA CLUB 
NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
MEDITATION ZEN
Dans le cadre de ses activités, le club de Yoga du CERN 
vous propose des séances de Méditation Zen.
Enseignant : Vincent Vuillemin 
Début et horaire des séances : 
mardi 2 octobre de 12:45 à 13:45
Lieu: Les cours ont lieu dans la salle des clubs, 
1er étage salle E-2005, Bâtiment 504.
Prix : Le prix pour le semestre (environ 18 leçons) est fixé à 
180 CHF plus 5 CHF d’adhésion annuelle au Club.  
Couple : 160 CHF pour le conjoint. 
Les inscriptions seront prises directement auprès de 
l’enseignant, par e-mail: vincent.vuillemin@cern.ch
MEDITATION ZEN (ZAZEN)
La pratique de la méditation Zen remonte à l’expérience 
de Bouddha. Cette assise n’est ni une théorie, ni une 
connaissance à saisir par le cerveau. C’est une pratique qui 
change radicalement notre propre esprit. Ses trois éléments 
principaux sont la posture du corps, la respiration et 
l’attitude de l’esprit.
La posture : Assis légèrement surélevé, on croise les jambes 
en poussant le sol avec les genoux. Le bassin est basculé 
en avant et la colonne vertébrale s’étire, jusqu’au sommet 
du crâne.  Les épaules sont détendues et le regard ne fixe 
rien de particulier.
La respiration : La respiration zen ne peut surgir que d’une 
posture correcte. Elle vise avant tout à établir un rythme 
lent, puissant et naturel basé sur une expiration longue et 
profonde. L’air est rejeté silencieusement par le nez, tandis 
que la poussée due à l’expiration descend dans le ventre. 
L’attitude de l’esprit : Assis en Zazen, on laisse passer les 
pensées surgissant de l’inconscient - sans s’y opposer, sans 
s’y accrocher. Cette attitude d’esprit découle naturellement 
d’une profonde concentration sur la posture et la 
respiration, permettant le contrôle de l’activité mentale 
grâce à l’amélioration de la circulation des couches 
profondes du cerveau. Leur activité donne une impression 
de bien-être, de sérénité, et de calme.
 
CERN MEYRIN
(terminus bus  9-CERN)
entrée B - bâtiment 500 - amphithéâtre 







Au programme : 
KISLING – QUEEN - PIAF - PINK MARTINI 
EICHER – GAINSBOURG - SMETANA 
LAVOINE - BEETHOVEN - TRENET 
Entrée libre –collecte 
Nos concerts sur notre site : www.concerts-cern.com
et  sur les sites : www.whys.org   et www.agendadegeneve.ch
CERN MEYRIN
(terminus bus  9-CERN)
entrée B - bâtiment 500 - amphithéâtre 
MARDI  11 SEPTEMBRE 2007 
20h 30 
Le groupe 
« FAYARD » 
Au programme : 
chansons françaises inédites 
Entrée libre –collecte 
Nos concerts sur notre site : www.concerts-cern.com
et  sur les sites : www.whys.org   et www.agendadegeneve.ch
CONCERT CLUB
9Semaine/week 37 ‒ 10/09/2007
CINÉ-CLUB
Thursday 13 September 2007 at 20:00 
Jeudi 13 septembre 2007 à 20h00
Amphithéâtre Bâtiment Principal/Main Auditorium
  
Carne Tremula (Live Flesh)
de/by:Pedro Almodóvar (Spain, 1997) 101 min.
Avec/with : Javier Bardem, Francesca Neri, Liberto Rabal, 
Angela Molina, Jose Sancho, Penelope Cruz
When naïve, love-struck Victor attempts to seduce beautiful and 
wealthy but strung-out junkie Elena, all he gets for his trouble is a one-
way, six-year ticket to prison, where he concentrates on strengthen-
ing his mind, his body…and his desire for vengeance on the man who 
put him there. After his release, Victor crosses paths with Elena, who 
is as beautiful as ever since she cleaned up her act. Still madly in love 
with her, Victor will stop at nothing to win her over, even if means re-
venge – for Elena has married David, the cop who sent him to prison.
Victor Plaza vit une nuit d’amour avec Elena, qu’il vient de 
rencontrer. Mais, lorsqu’il se présente chez elle quelques jours après 
leur brève rencontre, ce n’est pas lui qu’Elena attend mais son dealer. 
L’intrusion de deux policiers au sang chaud dans leur histoire 
complique la situation, au point de bouleverser la vie de chacun. Le 
jeune Victor est incarcéré, accusé d’avoir tiré sur un policier. À sa 
sortie de prison, il apprend qu’Elena a épousé le policier…
Version originale espagnole sous-titrée en anglais. 
Spanish dialogues with English subtitles.
Projection à partir de DVD 
Entrance : 5 CHF
http://cineclub.web.cern.ch/Cineclub/
Thursday 20 September 2007 at 20:00 
Jeudi 20 septembre 2007 à 20h00
Amphithéâtre Bâtiment Principal/Main Auditorium
  
Un cœur en hiver (A heart in winter)
de/by: Claude Sautet (France, 1992) 105 min.
Avec/with : Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart, 
André Dussolier
Stephane and Maxime run a well-respected violin making and 
repair business. When man-about-town Maxime falls in love 
with violin virtuoso Camille, Stephane - whose only attach-
ment is a platonic one with a bookshop owner - takes his own 
interest in this new girl in Maxime’s life and in her music-mak-
ing. Camille gradually becomes attracted to him, but finds his 
cold lack of response by turns puzzling and irritating. Bit by 
bit the odd ménage-à-trois becomes set on a collision course..
Camille Kessler, jeune violoniste, va bouleverser l’amitié et la vie de 
deux amis luthiers.
Une magique immersion dans le milieu musical; là le cinéma de 
Sautet trouve toute la raisonnance de l’imaginaire qui fait découvrir 
au spectateur un monde méconnu; acteurs à la hauteur et scénario 
original jouant comme de coutume sur la corde de la sensibilité, des 
relations amoureuses et de l’amitié.
Version originale française sous-titrée en anglais. 
French dialogues with English subtitles.
Projection à partir de DVD 
Entrance : 5 CHF
http://cineclub.web.cern.ch/Cineclub/












YOU CAN SING! 
YOU WANT TO SING!
CERN Choir suggests for the 2007-200 season 
A Christmas programme 
with six Moravian songs by Antonin DVORJAK 
and the “Ceska Pisen” Cantata by Bedrich SMETANA 
and a Spring programme 
with Michael HAYDN’s “Oboes Mass” 
Rehearsals take place every Wednesday from  p.m. to 10 p.m. 
in CERN Main Auditorium (main building) 
You can practise any time at home 
with an online recording of your vocal score 
So do not hesitate and join us! 




A voice on the phone: +41 22 77 2 44 
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INTERFON
INTERFON
A noter :  Prochaine journée « Portes Ouvertes »
Mercredi  03 octobre 2007 de 16h00 à 20h00
Salle de l’Allondon – St-Genis
Nous aurons le plaisir de vous offrir en dégustation, une 
sélection de vins et de champagne et tout spécialement 
différents crus des vins d’Alsace, autour de notre tradi-
tionnel buffet campagnard.
Nos partenaires  présents ce jour-là :
- Les comptoirs des Fers et leur magasin AUBADE dis-
tribuent des produits de qualité en collaboration avec 
les plus grandes marques françaises et européennes. Ses 
produits bénéficient pour la plus part d’une garantie cer-
tifiée.
AUBADE référencie plus de 200 marques dans les secteurs 
du sanitaire, plomberie, chauffage, climatisation ou du 
carrelage et de la faïence.
Un représentant sera présent ce jour-là pour vous informer 
sur tous les produits que vous recherchez en  robinetterie, 
mélangeurs ou totems pour l’hydrothérapie AUBADE 
propose également des meubles de salle de bains, les ac-
cessoires, des articles pour l’aide à la mobilité réduite, ai-
nsi qu’un grand choix d’armoires de toilette.
Nous vous proposons par ailleurs, la pose des articles que 
vous auriez  retenus dans ce magasin, par notre partenaire 
PAGE-Entreprise.
- ELM Pro-Pose, spécialisé dans la rénovation, pour tous 
vos travaux de menuiserie intérieure (bloc-porte de style, 
parquet, escaliers, placards…) ou menuiserie extérieure 
(portes et fenêtres Alu, PVC, Bois, Bois-Alu…)
Mais aussi : - Volets roulants ou coulissants.
  - Portails, portillons, Clôtures.
  - Portes de garage
   
- TMT Chauffagiste partenaire et distributeur des 
chaudières ROTEX. Ce type de chaudières à condensa-
tion, de fabrication allemande, sont des chaudières totale-
ment innovantes développées selon les connaissances les 
plus récentes en matière technique de chauffage, fonction-
nent aussi bien en version fioul qu’en version gaz.
- Un spécialiste sera à votre disposition pour vous inform-
er sur ce type de matériel, mais aussi sur tout ce qui con-
cerne les énergies renouvelables.
Renseignements
– Information CERN, Tél. 73339 (de 13h00 à 16h00)
– Au siège de St-Genis, Tél. 04 50 42 28 93
 le lundi de 13h00 à 17h00
 du mardi au vendredi de 13h00 à 18h00
– e-mail : interfon@cern.ch
– www.interfon-coop-mut.com
GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN
Nous avons appris avec tristesse le décès de nos anciens 
collègues et amis : 
M. Elie MENANT (1927) le 17.08.2007
M. Gilbert MOURON (1941) le 27.08.2007
Le Comité du GAC présente ses condoléances aux 
familles.
COLLECTES A LONG TERME
En mémoire de Jean-Marie DUFOUR, décédé le  
8 juillet 2007, le Département HR a réalisé une collecte au 
bénéfice des Collectes à long terme.
Merci aux généraux donateurs.
